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ABSTRAK 
       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pentingnya 
pengaruh variabel  motivasi, disiplin kerja, keselamatan dan kesehatan kerja (K3)  
terhadap kinerja karyawan pada suatu organisasi atau perusahaan. Pentingnya 
kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok 
orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab 
masing – masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi secara legal, 
tidak melanggar hukum, sesuai dengan moral maupun etika. 
       Penelitian ini dilakukan pada PT GRC Karya Perdana Semarang. Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan perusahaan dengan jumlah 50 
karyawan. Jadi teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis linier 
berganda dengan menggunakan sampel jenuh. 
       Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa variabel motivasi berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dengan koefisien regresi sebesar 
0,650 dan tingkat signifikansi 0,000, disiplin berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kinerja karyawan dengan koefisien regresi sebesar 0,141 dan tingkat 
signifikansi 0,014 dan keselamatan kesehatan kerja (K3) berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja karyawan dengan koefisien regresi sebesar 0,128 dan 
tingkat signifikansi 0,012. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas 
berpengaruh positif atau signifikan.  















This research aims to determine and explain the importance of the motivation 
variables, work discipline, occupational safety and health (K3) on the 
performance of employees in an organization or company. The importance of 
performance is the result of work that can be achieved by a person or a group of 
people within an organization, in accordance with their respective authorities and 
responsibilities, in order to achieve the objectives of the organization legally, not 
violating the law, in accordance with the moral and ethical. 
This research was conducted at PT GRC Karya Perdana Semarang. The 
population in this study is all employees of the company with the number of 50 
employees. So the data analysis technique used is the technique of multiple linear 
analysis by using saturated samples. 
The result of this research shows that motivation variable have positive and 
significant influence to employee performance with regression coefficient equal to 
0,650 and level of significance 0,000, discipline have positive and significant 
influence to the employee performance with regression coefficient equal to 0,141 
and the significant level is 0,014 and occupational health safety (K3) positive and 
significant to the employee performance with regression coefficient of 0,128 and 
level of significance of 0,012. This shows that all independent variables have a 
positive or significant influence. 
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